





















































































































































































































































































































































































































◆本紙に関する御意見・御要望などは,  電子メール（E-mail ）= g e n e r a l 1 @ k e n r o k u . i p c . k a n a z a w a - u . a c . j p でも受け付けています。
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〒920-1192 金 沢 市 角 間 町
金沢大学庶務部庶務課研究協力・広報係
平成10年4月17日発行
（原則として毎月1回第3週に発行）
移転の状況について地元住民に説明する企画課長
＝3月2日，事務局大会議室で
硬派代表
です!
医療短大
学科最後
の卒業生
（3月18日
撮影）
地球に寄った卒業生?
後輩からは花束のプレゼントも
武者姿で出を待つ卒業生
先輩にエールを贈る北溟寮生
総合移転第Ⅱ期計画の
地元住民説明会を開く
本学は，3月2日，新しく始まる総合移転第Ⅱ期計画事業
について，地元の町会長や住民たちにその概要を説明した。
附属小・中学校跡地（広坂）
金沢市へ63億7000万円で売却
附属小・中学校の跡地約2万7000m2については，3月31日，
63億7000万円で金沢市に売却された。
金沢市では，美術館を中心とする複合施設を建設する予
定である。
平成9年度“卒業式”では，ユニークな衣装を身に付
けた卒業生も多くいた。また，医療短大では，最後の学
科卒業生200人が巣立った。
（特別記載のあるもの以外は，3月25日撮影）
祝 卒業
旧・広坂キャンパス付近 （平成9年5月撮影）
